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Un protagonista sen historia







Hai veces que teño a poderosa 
sensación de que os que en Galicia 
nos ocupamos en tentar un 
audiovisual galego somos como es-
critores sen inspiración: ternos un 
protagonista, pero non temós unha 
historia para el. Algo así despréndese 
da recente publicación de Manuel 
González Documentos para a 
historia do cine en Galicia. 1970-
1990, chea de datos que mostran 
unha vontade apenas satisfeita. Ese 
é o noso pasado inmediato, e o noso 
presente. Polo tanto, prefiro atender 
á invitación de VERTIGO dun artigo 
sobre o audiovisual galego falando 
do seu futuro. 
EN GALICIA 
En poucas palabras, un futu-
ro que me gustaría ver sería aquel 
no que as tecnoloxías da imaxe 
respostase a ese retrato permanen-
temente negado polo uso que delas 
se fai, segundo o cal ditas tecnoloxías 
serven para nos comunica-los uns 
cos outros, e non para que uns poucos 
pasen o día comunicándonos as 
mesmas cousas ó resto. Creo que é 
nese sentido no que cabe esforzarse 
por conseguir unha voz propia, 
sabendo que ese é un esforzo moi 
semellante ó que se está realizando 
noutras moitas comunidades hoxe 
mesmo. 
A falta de receitas que asegu-
ren o remedio destes males, 
ocúrrenseme catro terreos sobre os 
que traballar, discutir e decidir por 
que competa. Son terreos que me 
fan lembrar unha vella expresión 
dos telediarios, supoño que referida 
á reforma agraria, a de "fincas 
manifestamente mellorables". 
Hai xa algún tempo que as 
Comunidades Europeas acordaron 
defini-lo audiovisual como sector 
estratéxico. Escápaseme a reper-
cusión real desta medida, o seu grao 
de eficacia, pero, cando menos, supón 
asumi-la importancia que para unha 
sociedade teñen os medios 
audiovisuais. Supón que desde o 
poder político se entenda que este é 
un tema que merece particular 
atención dado o seu enorme peso 
como mercado, e o aínda maior como 
soporte cultural. En paralelo a esta 
toma de conciencia dos gobernos 
cabería esperar un proceso 
semellante nos medios de comuni-
cación e na opinión pública, pouco 
sensibles, en xeral, a manifestacións 
que cuestionen un estado de cousas 
-no cine, na televisión- solidamente 
asentado. 
En calquera caso, e regre-
sando á esfera da administración, a 
asunción da importancia do sector 
audiovisual debería traer consigo a 
implicación, conforme ós seus co-
metidos, dos diversos departa-
mentos. O audiovisual maniféstase 
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de xeito moi plural, e non é só com-
petencia da área de cultura. A lec-
tura dos presupostos xerais daXunta 
de Galicia desde este punto de vista 
é un exercicio teórico gratificante. 
Non é dificil atoparmáis dunha ducia 
de partidas presupostarias 
correspondentes a diversas 
consellerías e outras entidades pú-
blicas nas que o audiovisual podería 
verse reflectido, apoiado. Sen em-
bargo, esta posibilidade é ignorada. 
Do que se trataría é de poñer en 
marcha medidas coherentes coa 
heteroxeneidade do sector 
audiovisual. En concreto, non é de 
grande utilidade apoiar directa-
mente á producción se as canles de 
difusión, ou as de acceso profesio-
nal, non funcionan axeitadamente. 
Está claro que unha das razóns do 
pertinaz fracaso das medidas 
tradicionais de fomento do 
audidovisual en Europa é que ían 
dirixidas a un ámbito moi limitado 
dentro do sector. A xa citada impor-
tancia do audiovisual, as súas 
dimensións en constante crecimento, 
fan deste un terreo de grande valor 
industrial, económico, turístico, 
educativo ... 
Por outra parte, e se estamos 
a falar de ámbitos, non podemos 
esquecer a absoluta necesidade de 
que no sector audiovisual galego se 
produzca unha apertura ós ám-
bitos estatal e internacional. As 
dimensións galegas non permiten 
máis producción cá puramente do-
méstica se non se conta cunha pre-
sencia no exterior. Non estou a falar 
exclusivamente de cuestións de 
mercado ou da vía das coproduccións 
-que son, obviamente, os principais 
aspectos da cuestión-, senón tamén 
de superar un estado de cousas que 
fai que os profesionais galegos non 
se vexan favorecidos como lles co-
rrespondería polas políticas da ad-
ministración central e comunitaria. 
Por último, a progresiva 
profesionalizaci6n do sector, 
aínda dando os primeiros pasos, é 
outra peza clave, naturalmente. O 
surximento de modernos producto-
res independentes, que integrasen o 
traballo dos diversos especialistas 
precisos na creación audiovisual é o 
principal signo e medida dun 
audiovisual propio. 
De darse estas condicións, tan 
tópicas como ausentes, o cine galego 
seguiría a ser un protagonista sen 
historia, pero teríamos dado un paso 
esencial cara un bo guión. Teríamo-
la paisaxe axeitada. 
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